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MOTIVASI GURU SMP MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
DALAM MELAKSANAKAN SHOLAT ZUHUR BERJAMAAH  
DI MASJID DARUL ARQAM PALANGKARAYA  
 
ABSTRAK 
 
 
Ibadah shalat berjamaah adalah merupakan bentuk ibadah yang syarat dan 
kental dengan nilai-nilai kebersamaan, tentu kita akan dapatkan suatu keteladanan 
yang baik bagi guru-guru SMP Muhammadiyah Palangka Raya yang dapat ditiru 
dan diteladani oleh semua murid-muridnya. Ibadah shalat berjamaah memiliki 
keutamaan dua puluh tujuh derajat bila dibandingkan dengan shalat sendirian 
(munfarid). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 
motivasi guru SMP Muhammadiyah dalam melaksanakan sholat berjamaah di 
masjid Darul Arqam Palangka Raya?; Apa faktor yang memotivasi guru sehingga 
melaksanakan sholat berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya?. Tujuan 
penelitian adalah 1) Untuk mengetahui motivasi guru SMP Muhammadiyah 
dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya; 2) 
Untuk mengetahui apakah ada faktor penunjang yang memotivasi guru dalam 
melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek 
penelitian adalah motivasi guru SMP Muhammadiyah dalam melaksanakan sholat 
berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya. Sedangkan subjek dalam 
penelitian ini adalah 7 orang guru SMP Muhammadiyah Palangka Raya dan 
sebagai informan adalah kepala sekolah. Teknik pengumpulan data melalui, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui beberapa tahapan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Motivasi Guru SMP 
Muhammadiyah dalam Melaksanakan Sholat Berjamaah Di Masjid Darul Arqam 
Palangka Raya sangat rendah sekali hanya sebagian kecil saja dari sejumlah guru 
yang mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir yang melaksanakan shalat Dzuhur 
berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya. Pelaksanaan shalat Dzuhur 
berjamaah berlangsung setiap hari kecuali hari Jum‟at dan hari-hari libur sekolah 
serta hari-hari libur nasional. 2. Melihat motivasi guru-guru SMP Muhammadiyah 
Palangka Raya dalam melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah kepala sekolah 
harus bisa mengambil siasat denganmengeluarkan himbauan, surat edaran, 
membuat absensi, dan kredit point agar motivasi guru-guru terhadap pellaksanaan 
shalat Dzuhur berjamaah di masjid Darul Arqam meningkat. Jadi, bagi guru-guru 
SMP Muhammadiyah Palangka Raya yang telah melaksanakan shalat berjamaah 
(memiliki motivasi yang sangat rendah dalam melaksanakan shalat Dzuhur 
berjamaah di masjid Darul Arqam) kiranya dapat meningkatkan motivasinya 
untuk tidak lagi melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah bersama-sama muridnya 
di masjid Darul Arqam Palangka Raya yang setiap harinya dilaksanakan 
terkecuali hari-hari Minggu dan hari libur lainnya. 
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